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Marc Busquets Obré 
L'a rtesania de les aromes 
elabora olis, perfums i sabons. 
Foto: Marc Busq uets Obré. 
/..Artesania de les aromes és el 
projecte de la parella formada per Joan 
Gómez i Griselda Figuero la. El que va 
comença r sent una afecció és avu i un 
esti l de vida basat en el treball, la lluita, la 
perseverança i l'experimentació. ~objec­
t iu és crea r perfums que no només siguin 
agradables per a l'olfacte sinó que siguin 
beneficiosos per a la nostra salut. Aques-
ta és la seva història, una històri a que 
desprèn una fl aire plena de passió i amor 
pel que fan . 
"Unes gotes d'innocència" 
Quan era petita, a la Griselda li 
passaven un drap humitejat de co lòn ia 
per calma r-li la febre . Aquella sensació i 
aque ll a ag radable olor són enca ra avu i 
presents amb força a la seva memòria . 
Quan ho evoca, dibuixa un somriure. 
Potser, qui sa p, per això es va decidir un 
dia a crear fragàncies que li recordes-
sin aque ll moment de la infantesa amb 
les quals reviure la innocència d'aquells 
dies. Decidida, es va forma r en diversos 
tal lers i de seguida va aprendre a fer sa-
bons i a tractar les possibilitats 
aromàtiques i medicinals de les 
plantes. 
"Un rajolí d'atzar" 
Temps després, establerta en 
una f ira d'artesans, es van conèi-
xer. Tot pa rl ant dels respectius 
projectes de futur, la Griselda 
explicà a en Joan que vo lia dedi-
car-se a fer perfums però que li costava 
trobar ampolletes boniques on diposi-
tar-los. Engrescat amb la idea, als pocs 
dies en Joan va tornar amb una capseta 
que contenia una poesia i un envàs de 
vidre fet a partir d'u na bombeta domès-
tica. Fou un cop de sort, doncs, el que va 
voler que es trobessin i unissin esforços. 
Ella treballaria les olors i ell, la presenta-
ció i l'estèti ca de les ampolles. 
"Un toc de paciència" 
Els princip is quasi mai són 
fàcils, especialment quan hi ha poc 
pressupost. Afortunadament, van tirar 
d'imaginació i altres recursos. Aprof i-
taven tot tipus de materia ls i els treba-
ll aven per convertir-los en envasos dels 
perfums. Am po lles i bombetes, posem 
per cas, que recollien porta per porta als 
veïns. Calia esperar, a més, per obtenir 
els fruits desitjats i és que tenir llest un 
perfum suposava haver-lo macerat du-
rant un mes, com a mínim . El resu ltat, 
però, va lia la pena. 
"Una engruna d'esforç" 
Treballant en l'e laboració 
d'olors i envasos de vidre va passar prop 
d'un any, fent proves, expe rimentant. 
Cu ltivaven aloe vera i altres plantes, es 
documentaven i buscaven nous mètodes 
de factura per tal d'ampliar la seva oferta: 
o lis per a massatges fets amb oli d'amet-
lla de la nostra terra, premsada amb mè-
todes tradicionals, sa ls de bany, coixinets 
d'olor i cremes facials, entre d'altres. Això 
sí, sempre usant ingredients de la màxi-
ma qualitat i certificats. I així, de mercat 
en mercat, amunt i avall, sense parar, el 
projecte agafava forma i van començar 
una activitat que encara avui organit-
zen: un taller d'aprenentatge aprofitant el 
creixent interès del públi c, cada cop més 
atret per l'artesania, que defuig els con-
servants químics i els elements sintètics 
en la realització d'aromes. 
"Un plugim de remeis" 
A l'horitzó de la parella hi ha un 
viatge "a l' Índia, el Marroc o Egipte .. :' per 
tal de conè ixer noves olors, altres mèto-
des d'elaboració d'aromes i diferents ma-
neres de treballar. No volen limitar-se a la 
creació de perfums i tenen mil idees que 
duran a la pràctica. 'Tús de l'aromaterà-
pia és, simplement, una opció més. Puc 
garantir que millora el benestar del cos i 
de la ment però cal ser receptiu'; indica . 
Grip, acné i mal d'esquena poden quedar 
enrere en qüestió de dies. Fins i tot ens 
pot ajudar a mantenir ben allunyats els 
mosquits amb una fragància a base de 
canyella, espígol , llimona, eucaliptus blau 
i patxul·li. 
"I un toc de llimona" 
La dolçor d'en Joan, però, es 
torna àcida quan recorda les seves esta-
des a la fira de Sant Llorenç de Riudoms. 
En l'última edició es va trobar que l'espai 
que havia reservat per muntar-hi la seva 
parada ja estava ocupat. N'hi van procu-
rar un altre que tampoc el va satisfer: al 
costat dels urinaris. Irònica situació per a 
algú que fa perfums: " Finalment ens van 
fer lloc davant de la tanca dels col ·legis 
però només eren dos metres i la nostra 
parada no entrava de cap manera '; expli-
ca. No obstant, agraeix l'atenció dels or-
ganitzadors de l'esdeveniment i per si de 
cas els dóna un pràctic consell: "És una 
llàstima que una fira com la de Riudoms, 
que creix any rere any, permeti la pre-
sència de paradetes sense cap nivell es-
tètic ni de qualitat. En properes edicions 
s'hauria d'organitzar l'espai separant ali-
mentació d'artesania i regal, com es fa a 
altres pobles': 
L'aroma de la nostra terra 
De les seves paraules n'ema-
na tranquil·litat, amor per la seva feina 
i la terra. Una terra que també té la 
seva pròpia olor: "Hi ha olors que et 
recorden un indret'; afirma la Griselda . 
I Riudoms, de què fa olor? "D'avellana, 
és clar. I de garrofa, de tomàquet, d'oli '; 
diuen . Els llenço un repte : Crear una 
aroma per a Riudoms . Valents i empre-
nedors, l'accepten. A Lo Floc n'esperem 
el resultat, impacients. » 
En Joan Gómez a la seva parada de L'arte-
sania de les aromes l'hivern passat, a Reus. 
Foto: Marc Busquets Obré. 
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